OPTIMALISASI PERAWATAN ALAT BONGKAR MUAT DI ATAS KAPAL GUNA MEMPERLANCAR KEGIATAN BONGKAR MUAT DI MV.ORIENTAL RUBY by KUSWARI, KUSWARI
   
                              PT.SALAM PACIFIC INDONESIA LINES 
KM. ORIENTAL RUBY 
 
EQUIPMENT OF DECK CRANE RECORD  
 












































































































































Codition    
90 % 
SPARE ON BOARD :  









     ( Nicodemus Nebore )                                                            ( Capt.Max Donald Kuron) 
         Chief Officer                                                                                        Master 
    PT.SALAM PACIFIC INDONESIA LINES 
KM.ORINTAL RUBY 
 
   NON CARGO GEAR LIFTING APPLIANCES RECORD 
 

























































































    18.07.2009 
 
 
Fwd= 71 M 






06        Loading     08.10.2015 
    20.11.2015 
    20.05.2015 
21.08.2015 
21.08.2015 
   21 Mtr 
   21 Mtr 
   21 Mtr 
   21 Mtr 
   21 Mtr 
  32mm 
  32 mm 
  32 mm 
  32 mm 






07       Loading  22.01.2016 
07.10.2015 
    09.12.2015 
    21.01.2016 
11Mtr x 2 
11 Mtr x 2 
11 Mtr x 2 














    ( Nicodemus Nebore )                                                            ( Capt. Max Donald Kuron ) 
          Chief Officer                                                                                        Master 
  
 
 
